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Insights from the Healthy Start Program :
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表１ 研修プログラム






















































＊FSW：Family Support Worker 家族支援ワーカーのこと
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1990年代初めには様々な団体が各地で児童虐待予防運動
の一環として新生児の家庭訪問事業を始めたが，成果が
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図１ Healthy Start Program の流れ
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写真１ 家族支援ワーカー FSW によるロールプレイ
〈産院でのスクリーニング〉
（掲載に関しては了解を得ています）
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